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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В отечественной науке и 
практике управления происходит осознание того, что урбанизация, раз­
витие местного самоуправления и его информатизация в настоящий пе­
риод выступают основополагающими процессами демократического 
иреобразования России. При этом муниципальное управление в России 
формируется как новая сфера управленческой деятельности, так как за­
дачи, с которыми сегодня имеют дело органы местного самоуправления, 
существенно отличаются от задач прежней структуры территориального 
управлеНIIЯ, и того, что приходится решать в рамках государственного, 
производственного и организационного управления. Реформирование 
местного самоуправления, обозначенное в качестве одной из приоритет­
ных задач государства, призвано обеспечить комnлексное решение во­
просов обслуживания населения, достижение в обществе политической 
и социальной стабильности. 
Успешность осуществления органами местного самоуправления 
своих функций зависит в настоящее время от многих условий и в первую 
очередь от nерехода к новым методам управления; направленным на со­
гласование целей, которые ставят муниципальные власти, с целями, ире­
следуемыми населением муниципального образования. Огсюда усиле­
ние внимания к целевому уnравлению на муниципальном уровне, кото­
рое начинает рассматриваться как один из реальных шансов создания 
эффективного муниципального управления. 
Важньuм условием э4кРективности целевого муниципального 
управления выступает полная и достоверная информация, которая за­
полняет коммуникационное поле муниципального образования. Комму­
никации служат основой властных отношений, через них осуществляют­
ся разработка и принятие управленческих решений, они позволяют 
удовлетворить информационные nотребности всех участников процесса 
развития местного сообщества. Информация выступает связующим зве­
ном между объектом и субъектом управления, позволяет осуществлять 
обратную связь. Данный вид связи и корректировка целей в соответст­
вии с требованиями конкретной ситуации, осуществляется посредством 
передачи информации в коммуникационном поле мунициnального 
управления, основой которого выступают информационные потоки ме­
жду субъектов и объектом управления, поэтому nостроение структуры 
информационных потоков муниципального управления выступает необ-
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ходимьrм условием его функционирования. Вместе с тем, при значи­
тельных масштабах освоения информационных технологий в современ­
ной России информатизация органов муниципального управления ха­
рактеризуется определенным технократическим уклоном, что не прино­
сит ожидаемого положительного эффекта и не обеспечивает взаимодей­
ствия между субъектом и объектом управления, не способствует совер­
шенствованию информационных потоков, связьтающих между собой 
органы местного самоуправления и население. 
Для исследования указанных проблем необходима разработка но­
вых теоретико-методологических подходов, наnравленных на изучение 
информационных потоков между участниками, вовлеченными в процесс 
муниципального целевого управления. При этом возникает необходи­
мость в совершенствовании методологии и категориального аnпарата 
социологических исследований, в использовании приемов анализа, за­
имствуемых из других дисциплин, в частности системного анализа как 
междисциплинарной методологии, располагающей методами исследова­
ния сложных систем. 
Все указанные выше обстоятельства ставят вопрос о необходимо­
сти изучения и научного обоснования целевого управления на муници­
пальном уровне, а также роли информационных потоков в этом процес­
се. 
Разработанность темы исс:ледования. Междисциплинарный ха­
рактер изучаемой проблемы потребовал обращения к широкому кругу 
научной литературы. Анализ научных трудов, фундаменталъных и при­
хладных разработок проблем развития различных социально­
экономических систем позволил выделить следующие направления ис­
следовательского интереса. 
Первое направление составили работы, отражающие развитие в 
науке представлений о системах и системных взаимодействиях, кото­
рое способствовало возникновению социологических теорий, авторы 
которых рассматривали общество как систему (Г. Сnенсер, М. Вебер, К. 
Маркс, Э. Дюркгейм, П.А. Сорокин, Т. Парсонс, Н. Луман и др.). Весо­
мый вклад в системную социологию внесли отечественные исследовате­
ли: Д.М. Гвишиани, А.И. Пригожин, В.Г. Немировский, Л .В . Осипона­
Дербас и многие другие. В настоящее время системная социология ак­
тивно развивается в Институте социологии РАН, под руководством 
А.А. Давыдова, который возглавляет группу «Анализ социальных сие-
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тем». Основой системного анализа в работе выступила методология сис­
тем В.Д. Могилевского. 
Второе направление включает труды российских ученых по про­
блемам .местного самоуnра8Ления и .муниципального управления. Среди 
них: В.Б. Зотов, А.Г. Воронин, С.Н. Юркова, А.Н. Широков, А .Г. Гла­
дьппев, В .Н. Иванов, В .И . Патрушев, В.С. Боголюбов, Е.Н . Заборова. 
Также следует особо выделить работы исследователей, занимающихся 
социологическим анализом проблем муниципального управления: О.Б. 
Алексеев, А.Е. Балобанов, Н.В. Губина, А .В. Шмельков. Значительный 
интерес в рамках первого направления исследований представляют ра­
боты, посвященные проблемам общественного участия в муниципаль­
ном управлении. Ценный материал, позвоЛJПОщий представить роль уча­
стия населения в разработке программ и планов развития территорий, 
содержится в работах Е. Веприковой, Г.Ю. Ветрова, Ю.Л. Воробьева, 
А.В. Жаворонкова, А.Ю. Сунrурова, Ф. Фишера. Практическая значи­
мость данных исследований в том, что в них доказана необходимость 
учета мнения населения при разработке управленческих решений орга­
нами власти, кроме того обоснована необходимость привлечения насе­
ления к участию в разработке программ и планов развития муниципаль­
ных образований. 
Третье направление составили исследования проблем целевого 
управления. Специфика целеполагания в организационном управлении 
проанализирована в трудах А.И. Пригожина, Р. Акоффа. Идеи целевого 
управления в организационном управлении наиболее подробно бьmи 
разработаны П. Друкером, данной проблеме посвящены и работы С.В. 
Мальппа. Принципы целевого управления в государственном и муници­
пальном управлении рассматриваются в рамках изучения проблем раз­
работки и реализации целевых программ и стратегического планирова­
ния. Исследования целевых программ в основном касаются проблем 
оценки их эффективности, либо изучают проблемы совершенствования 
разработки целевых программ в конкретной сфере общественной жизни. 
Авторы работ по стратегическому планированию изучают проблемы 
разработки стратегических планов городов и освещают, прежде всего, 
экономические аспекты. 
Четвертое направление исследований, находящихся в центре на­
шего внимания, - это разработанность проблем информационного обес­
печения управления и, прежде всего, социологические теории коммуни­
кации. В этой области необходимо отметить работы таких авторов, как 
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К. Черри, Г. Лассуэлла, К. Шеннона. Значительный интерес в рамках 
исследования в этом направлении для нас представляет системная тео­
рия коммуникации Н. Лумана, которая вводит в категорию «nонимание» 
в теорию коммуникации. Среди российских ученых, исследующих про­
блемы коммуникации, следует отметить В.А. Михайлова, А.В. Рунова, 
Ф.И. Шаркова. В рамках четвертого направления значительный интерес 
также представляют исследования, посвященные информационному 
обеспечению органов государственного управления, рассматривающие 
информацию как важный ресурс для принятия управленческих решений, 
а также как средство формирования позитивного имиджа органов госу­
дарственной власти; исследования, касающиеся распространения совре­
менных информационных технологий и влияния этого процесса на об­
щество, в которых среди прочих изучается Интернет как фактор форми­
рования информационного общества. Оrметим, что функционирование 
органов управления в условиях формирующегося информационного об­
щества НаiСЛадывает свой оmечаток на их деятельность и диктует необ­
ходимость разработки информационной политики. В центре внимания 
современных исследователей находятся информационная политика как 
на уровне государственного управления, так и на уровне регионального 
управления. В рамках темы работы наибольшую актуальность представ­
ляют работы, касающиеся информационной политики муниципальных 
образований. Наконец, значительный интерес для данного исследования 
представляют работы, посвященные изучению проблемы информацион­
ного взаимодействия населения и органов власти. Данные аспект нахо­
дится в центре внимания таких исследователей, как М.П. Белоусова, 
А.С. Карпов, Л.В. Климова. Работы перечисленных авторов содержат не 
только исследования особенностей организации коммуникативного диа­
лога между властью и населением, но и опираются на конкретные иссле­
дования проблем удовлетворения информационных потребностей насе­
лений. 
Обзор и анализ литературы по обозначенным проблемам позволяет 
сделать вывод о многогранности выбранной темы, а также свидетельст­
вует о значительной разработанности этих вопросов учеными различных 
отраслей научного знания. Однако стоит отметить, что осталась недоста­
тоqно изученной в теоретико-методологическом отношении проблема 
информационного обеспечения целевого управления на муниципальном 
уровне. Все это не только подтверждает потребность в системном анали­
зе особенностей информационного взаимодействия участников муници-
б 
па.:1ьного целевого управления, но и позволяет определить цель и задачи 
исследования. 
Цель и задачи работы. Цель данного исследования состоит в том, 
чтобы на основе системной методологии рассмотреть особенности ин­
формационных потоков как злементов коммуникационного поля, фор­
мирующегося в муниципальном целевом управлении. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следую­
щие задачи: 
1. уrочнить категориально-понятийный аnпарат и обосновать тео­
ретико-методологические подходы к исследованию целевого управления 
на муниципальном уровне; 
2. определить концептуальные основы изучения коммуникацион­
ного поля муниципального управления, необходимые для исследования 
информационнь~ потоков в целевом УJ1равлении на муницИIIальном 
уровне; 
3. на основе системного анализа особенностей информационного 
обеспечения муниципального целевого управления рассмотреть особен­
ности движения потоков информации в целевом управлении на муници­
пальном уровне; 
4. провести социологическое эмпирическое исследование инфор­
мационнь~ потоков как элементов коммуникационного поля муници­
пального целевого УJ1равления; 
5. выработать научно-практические рекомендации по расширению 
общественного участия как технологии рационализации информацион­
ных потоков в целевом управления на муниципальном уровне. 
Объектом иcCJieдoвaнiUI является система муницИIIального целе­
вого управления. Предметом нсСJiедованни- информационные потоки 
в структуре коммуникационного поля целевого управления на муници­
пальном уровне. 
Теоретико-методологическую основу данного исследования со­
ставили фундаментальные идеи и концепции теоретической социологии, 
менеджмента и социологии управления. Поставленные в диссертацион­
ной работе задачи решались на основе общенаучных методов: системно­
го, сравнительного, комплексного подходов. В методологическом плане 
основными исследовательскими средствами в диссертации стали прин­
цилы системного подхода. Данное исследование опиралось на такие 
теории, как: 
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-системная социология А .А. Давьщова, позволившая исследовать 
муниципальное управление как систему; 
- системная теория коммуникации Н. Лумана, обосновавшая необ­
ходимость введения категории «nонимания» в теорию коммуникации, в 
соответствии с которой муниципальное целевое управление представле­
но нами как коммуникативная система, структураобразующим фактором 
которой являются информационные потоки, циркулирующие между ее 
элементами; 
- методология систем В.Д. Могилевского, способствовавшая вы­
делению в системе муниципального целевого управления двух принци­
пиальных особенностей: 1) динамизма (то есть изменчивости), непре­
менным атрибутом которого является единство целей всех элементов 
системы, и 2) информационности происходящих в ней процессов; 
- концепция целевого уnравления П. Друкера., ориентирующая на 
рассмотрение муниципального управления как процесса согласования, 
отслеживания и достижения целей; 
- подход А.И. Пригожина к процессу целеполагания, выявивший 
специфику целей и деятельности по постановке и достижению целей в 
управлении; 
- теории коммуникативного поведения и информационных по­
требностей населения А.В. Жаворонкова, Г.Н. Бутырина., ЮЛ. Аверина, 
И.М. Дзялошинского и др.); 
- методика комплексной оценки динамики социальных настроений 
М.Д. Красильникова; 
- концепция общественного участия Л. Кантера., А.Ю. Сунгурова., 
Г.Ю. Ветрова и др., положенная в основу технологии формирования ин­
формационных потоков в процессе целевого управления на муници­
nальном уровне. 
Среди основных социологических методов эмпирической части 
работы исполъзовались вторичный анализ социологической информа­
ции, анкетный опрос, качественный и количественный контент-анализ 
сообщений средств массовой информации. 
Источник:овую и эмпирическую базу исследования составили: 
-законодательные и нормативные акты органов государственной 
власти РФ и РТ; 
- целевые городские программы г. Нижнекамска; 
-- материалы текущей отчетности органов местного самоуправле-
ния г. Нижнекамска Нижнекамскоr·о муниципального района РТ; 
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-материалы общероссийских и республиканских социологических 
исследований известных исследовательских центров (Московский обще­
ственный научный фонд, ЦИРКОН, Фонд «Общественное мнение, Все­
российский совет местного самоуправления, Центр экономических и со­
циальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ); 
-данные социологических исследований, проведеиных диссертан­
том: 1) по методике контент-анализа определена степень информацион­
ного взаимодействия органов муниципальной власти и местного сооб­
щества, а таюке уровень согласованности их целей. Бьmи проанализиро­
ваны 1 2 городских целевых программ Нижнекамского муниципального 
района за 2004-2009 гг. с целью выяснить, какую роль местные органы 
власти отводят городскому сообществу в управлении развитием моно­
профильного города; 2) анкетный опрос (2008г.) населения муниципаль­
ного образования «Город Нижнекамсю> имел своей целью выявление 
форм информационного взаимодействия населения города и местных 
органов власти. Опрос проводился по репрезентативной квотной выбор­
ке, которая составила 500 человеж. Квоты определялись пропорциональ­
но по половозрастному составу; 3) анкетный опрос (2009г.) населения 
муниципального образования «Город Нижнекамсю> имел своей целью 
помимо выявления форм информационного взаимодействия населения 
города и местных органов власти в динамике еще и изучение вовлечен­
ности местного сообщества в процесс целевого управления на муници­
пальном уровне. Опрос проводился по репрезентативной квотной вы­
борке, которая составила 450 человек. Квоты определялись пропорцио­
налъно по половозрастному составу; 4) количественный и качественный 
контент-анализ газет «Нижнекамска правда», «Нижнекамское время», 
сообщений информационных агентств, Интернет сайтов организаций г. 
Нижнекамска. Методика анализа направлена на объективное изучение 
текстов статей в указанных изданиях, где упоминается деятельность ме­
стных органов власти по решению актуальных для населения проблем, а 
также освещаются разработка и реализация муниципальных целевых 
программ. Для предварительной оценки ситуации проведен количест­
венный контент-анализ публикаций за период 2004-2009 годы с помо­
щью системы PuЬlic.ru (список изданий включает как нижнекамские, так 
и республиканские и федеральные издания), объектом более подробного 
количественного и качественного контент-анализа являются газеты 
«Нижнекамская Правда» и «Нижнекамское Время» за 2009 год. 
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Репрезентативность исследования достигалась путем привлечения 
объемного и разнообразного эмпирического материала, опорой на науч­
ные методы исследования . 
Научная новизна работы оnределяется как постановкой самой 
научной проблемы, так и результатами, полученными на теоретическом 
и эмпирическом уровнях. Данная работа представляет собой одно из 
первых социологических исследований особенностей информационного 
взаимодействия субъекта и объекта управления в ирактике целевого 
управления на муниципальном уровне . Новизна диссертационной рабо­
ты заключается в следующем: 
- в работе с позиций системной социологии выражен авторский 
подход к сущности муниципального управления, заключающейся в при­
оритетиости равностороннего информационного взаимодействия субъ­
екта и объекта управления; 
- на основе методологии целевого управления и аутопойетической 
теории коммуникации Н. Лумана обоснован критерий эффективности 
муниципального управления, в качестве которого рассматривается уро­
вень согласованности целей субъекта и объекта управления; 
- впервые в качестве составных частей механизма коммуникации 
на муниципальном уровне управления рассмотрены прямые и обратные 
информационные потоки, дана авторская интерпретация понятия «ин­
формационный поток»; 
- осуществлен социологический анализ особенностей информаци­
онного взаимодействия субъекта и объекта муниципального управления; 
разработана методика социологического исследования 
- на основе эмпирического материала выявлены основные пробле­
мы функционирования информационных потоков на мунициnальном 
уровне и определено их влияние на эффективность муниципального 
управления; 
- выработаны научно-практические рекомендации по совершенст­
вованию технологии налаж11вания информационных потоков в целевом 
управлении на муниципальном уровне на основе расширения форм об­
щественного участия. 
На защиту выносятся следующие положения: 
l. Специфичность системы муниципального управления, основ­
ными элементами которой выступают органы местного самоуправления 
и: население муниципального образования, оnределяется особенностями 
таких ее свойств, как информационность и динамизм. При этом инфор-
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мационность nрисуша системе мунициnального уnравленин не нмма­
нентно, она определяется поведением объекта и субъекта уnравления и 
лежит в основе согласованности их интересов. В свою очередь, дина­
мизм системы муниципального управления носиr целенаправленньШ 
характер, тем самым особенность динамизма муниципального уnравле­
ния определяется спецификой генеральной цели муниципального управ­
ления - развитие на данном уровне управления направлено на повыше­
ние качества жизни населения, т.е. ориентируется в первую очередь на 
объект, а не на субъект управления. 
2. Постановка и достижение целей в муниципальном управлении 
отличается от других уровней управления, во-первых, ролью населения 
- оно одновременно является и целью управления, и объектом управле­
ния, и субъектом управления, и, во-вторых, потребности и интересы 
объекта имеют приоритет перед целями субъекта и самой системы 
управления. Исходя из этого, фактором, определяющим эффективность 
муниципального управлен~. выступает уровень согласования целей 
субъекта и системы с потребностями и интересами объекта управления. 
У словнем практической реализации подобной согласованности является 
налаживание коммуникационного поля системы муниципального управ­
ления. 
3. Коммуникативную систему муниципального управления сле­
дует рассматривать как аутопойетическую (Н. Луман) по своей сути, в 
которой коммуникации самовоспроизводят коммуникации, что способ­
ствует самоорганизации населения муниципального образования. Про­
цесс самоорганизации может осуществляться по двум сценариям: 1) с 
опорой на полную, достоверную, официальную информацию - в этом 
случае информационное взаимодействие становится фактором, способ­
ствующим повышению эффективности муниципального управления; 2) 
либо, в случае отказа от информационного обмена, провоцируясь ин­
формационными «шумамИ>> (слухи, сплетни, мифологемы), что в конеч­
ном итоге снижает эффективность муниципального управления. 
4. В качестве основнь1х составных частей коммуникации как са­
монастраинающегося механизма самоорганизации населения выступают 
информационные потоки, под которыми понимается 1-1аnравленная ин­
формация, порождающая взаимодействия между отправителем и полу­
чателем. Организация системы прямых и обратных информационных 
nотоков позволяет согласовывать интересы органов местного само-
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управления и населения, запуская механизмы самоорганизации и спо­
собствуя повышению эффективности муниципального управления. 
5. Вторичный социологический анализ ряда российских исследо­
ваний позволил сделать вьmод о том, что в российском обществе преоб­
ладает недоверие к политике, проводимой властями, уверенность в том, 
что органы власти преследуют только собственные цели, не согласован­
ные с целями населения. Вместе с тем исследования выявили готовность 
населения на местах принять личное участие в процессе согласования 
общих целей управления. Как показали исследования, низкий уровень 
доверия со стороны населения, затрудняющий реализацию принцилов 
целевого управления на местах, определяется недостаточной информи­
рованностью населения о деятельности органов власти, что приводит к 
отказу от участия в информационном взаимодействии или к протестным 
формам поведения. 
6. Авторское эмпирическое исследование позволило выявить две 
основные nроблемы, которые тормозят эффективную реализацию целе­
вого управления на муниципальном уровне. Первая проблема связана с 
деформацией информационных потоков «Население-власты>, в результа­
те чего выработка и формулировка целей муниципального развития про­
исходит без опоры на информацию, исходящую из ближайшего окруже­
ния органов местного самоуправления (население, организации и т.п.), 
закономерным следствием этого является несогласованность целей, 
официально заявляемых органами власти, и целей, актуальных для насе­
ления. Вторая проблема также связана с искажением информационного 
потока, но уже в наnравлении «власть-население» - местное сообщество 
плохо информировано о реализуемых проrраммах, что препятствует на­
лаживанию коммуникационного обмена меЖдУ властью и населением. 
7. Основными инструментами организации общественных ин­
формационных потоков в целевом управлении на муниципальном уров­
не могут стать технологии общественного участия (опросы обществен­
ного мнения, общественные обсуждения и слушания, привлечение мест­
ных СМИ и Иитернета к освещению и организации обратной связи в 
процессе целевого управления и другие). Для этого необходима тща­
тельно спланированная и организованная кампания обществеиного уча­
стия в муниципальном целевом управлении на основе всех доступных 
коммуникативных технологий, с опорой на социологические методы для 
прсверки «качества и количества» охвата и обратной связи. 
Научно-практическая значимость диссертационного исследо-
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вания обусловлена актуальностью проблем, связанных с обеспечением 
процессов целевого управления на муниципальном уровне. Выдвинутые 
в диссертации теоретические положения представляют собой прираще­
ние знания в области социологии управления; они могут служить кон­
цептуальной основой для дальнейiUей разработки механизмов целевого 
управления на муниципальном уровне, методики количественного со­
гласования интересов местных органов власти и населения. 
Полученные результаты могут бьrrь доведены до уровня конкрет­
ных рекомендаций и учтены при формировании стратегий вовлечения 
граждан в процессы целевого управления территорией, также они могут 
бьrrь использованы муниципальными органами власти при разработке и 
осуществлении планов, программ социально-экономического развития 
территорий, муниципальной социальной политики. 
Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертации, мо­
гут бьrrь использованы в учебном процессе при подготовке государст­
венных и муниципальных служащих. 
Апробация исследования. Основные положения и выводы дис­
сертации получили отражение в выступлениях на международных кон­
ференциях: Международная конференция факультета государственного 
управления МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва, 2007), международные 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(Москва, 2007, 2008, 2010), международная конференция «Управление в 
социально-экономических системах» (Пенза, 2006); на всероссийских 
научных конференциях: <<Власть и воздействие на массовое сознание» 
(Пенза, 2005), «Регионы России: власть и общество в условиях социаль­
ных рисков. Проблемы безопасности» (Казань, 2007), «Россия: общест­
во, власть, государство (Вторые казанские социологические чтения)» 
(Казань, 2008), «Инновации и высокие технолоmи XXI века>> (Нижне­
камск, 2009), «Экономика, финансы и менеджмент: проблемы и перспек­
тивы развития» (Казань, 201 О); межрегиональных научных конференци­
ях: «Актуальные проблемы образования, науки и производства>> (Ниж­
некамск, 2006); «Стратегическое планирование развития г. Нижнскамск 
и г. Набережные Челны: интегрируя мировой опьrr инноваций» (Нижне­
камск, 2007). 
Содержание диссертационного исследования нашло отражение в 
14 научных публикациях автора, две из которых опубликованы в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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Структура диссертационной работы. Работа состоит из введе­
ния, двух глав (по три параграфа в каждой главе), заключения, списка 
литературы (221 наименование) и приложений. 
ОСНОВНОЕСОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность проблемы исследо­
вания, формулируются цель и задачи диссертации, объект и предмет ис­
следования, излагаются положения, выносимые на защиту, определяют­
ся научная и практическая значимость и апробация результатов исследо­
вания, раскрываются методология и научная новизна работы. 
В первой главе «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОД­
ХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ» 
вьщеляются исходные понятия:, исследуются основные подходы, опре­
деляется методологическая база для эмпирического исследования про­
блем информационных потоков в целевом управлении на муниципаль­
ном уровне. Первая глава состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе «Системный подход к исследованию муни­
ципального управленшт муниципальное управление рассматривается 
через призму системной социологии (А.А. Давыдов, А.И. Приrожин, 
Л.В. Осипова-Дербас), что позволило представить муниципальное 
управление как систему, элементами которой являются муниципальное 
образование, органы местного самоуправления, население муниципаль­
ного образования, органы территориального общественного самоуправ­
ления, муниципальные общественные и политические объединения, 
осуществляющие самоуправление, объекты муниципального хозяйства. 
В работе на основе изучения подходов различных исследователей 
к сущности муниципального управления (В.Б. Зотов, А.Г. Воронин, С.Н. 
Юркова, А.Н. Широков, А.Г. Гладышев, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев, 
В.С. Боголюбов, Е.Н. Заборова) показано, что муниципальное управле­
ние обладает всеми признаками и свойствами системы. 
Система муниципального управления представляет собой опреде­
ленный тип системы, которая находится в постоянном движении (изме­
нении), она состоит из субъекта управления (органы местного само­
управления) и объекта управления, ключевым элементом которого явля­
ется население муниципального образования, объединенных общей це­
лью, находящихся между собой в тесном информационном взаимодей­
ствии и функционирующих на основе объективных законов в опреде­
ленных территориальных границах. 
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В работе определено, что ключевыми свойствами, позволяющими 
раскрыть системное nонимание сущности муниципального управления, 
являются свойства информационности и динамизма. Свойство информа­
ционности системы муниципального управления проявляется в том, что 
связи между элементами и подсистемами муниципального управления 
носят, прежде всего, информационный характер, и назначение информа­
ции здесь не столько в том, чтобы описать сложившуюся ситуацию, а в 
том, чтобы найти точки соприкосновения интересов субъекта и объекта 
муниципального управления и согласовать их цели; свойство информа­
ционности присуще системе муниципального управления не имманент­
но, а определяется поведением объекта и субъекта управления. Дина­
мизм системы муниципального управления выражается в том, что дан­
ная система находится в постоянном движении, изменении. Движение 
социальных систем (включая и систему муниципального управления) 
только тогда имеет смысл, когда оно сопряжено с целью. Специфика по­
становки целей в муниципальном управлении определяется, тем, что у 
муниципального управления особая цель - повышение уровня и качест­
ва жизни населения муниципалитета. 
Выделение в данном параграфе принципиальных особенностей 
системы муниципального управления определяет направления дальней­
шего исследования муниципального управления. Рассмотренные в пара­
графе различные исследования показьmают, что проблема целеполага­
ния в муниципальном управлении и роли в нем информационных взаи­
модействий остается вне зоны внимания исследователей и требует сво­
его научного обоснования. 
Во втором параграфе <<Информационные взаимодейсm8ия в сис­
теме муниципального управления» на основе аутопойетической теории 
коммуникации Н. Лумана раскрьmается структура коммуникационного 
поля муниципального управления, в качестве составных частей меха­
низма коммуникации на муниципальном уровне управления рассмотре­
ны прямые и обратные информационные потоки. 
Анализ исследований проблем информации в современном обще­
стве (И.М. Дзялошинский, В.Д. Попов, Е.П. Тавкоин, Ю.Л. Воробьев, 
В.В . Зотов, Я.Н. Засурский, А.А. Горбунов, А.В. Пименов, Н.В . Наталова 
и др.) позволяет сделать вьmод о преимущественном изучении проблем 
информационного воздействия субъекта управления на объект. Вместе с 
тем системное понимание сущности муниципального управления требу­
ет равностороннего информационного взаимодействия субъекта и объ-
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екта управления. Поэтому в параграфе основное внимание обращено на 
системные теории коммуникации в социологии и, прежде всего, на сис­
темную модель коммуникации Н. Лума.ца, которая вводит категорию 
«понимание» в коммуникационный процесс, что имеет исключительную 
ценность для данной работы. Диссертантом доказано, что цель управле­
ния только тогда будет припята населеЩiем, когда она будет д.;тя него 
понятна. В этом случае механизм коммуникации должен включать сле­
.цующие этапы: различение информации и сообщения, возникновение 
понимания как осознания этого различения; превращение понимания в 
мотив к действию. 
При этом и в случае рождения мотива, и в случае его отсутствия 
между оmравителем и получателем фигурирует некий объем информа­
ции, который в диссертации получил название. «информационного пото­
ка». Под информационным потоком в работе понимается направленная 
информация, предполагающая установление взаимодействия между от­
правителем и получателем. Исходя из этого, коммуникация рассматрива­
ется как совокупность двух информационных потоков - прямого и об­
ратного. Прямой поток информации направлен от оmравителя к получа­
телю, а обратный информационный поток - это ответная реакция на по­
лученное сообщение в виде мотива к действию. Таким образом, если нет 
реакции на сообщение, выданное оmравителем, то имеет место не ком­
муникация, а только лишь информационный поток. В структуре инфор­
мационного потока выделены следующие элементы: источник информа­
ции; сообщение, содержащее информацию; шумы, препятствующие пе­
редаче информации; канал передачи информации; получатель информа­
ции; эффективность передачи информации. Диссертантом представлена 
обобщенная классификация информационных потоков по критериям на­
правленности, взаиморасположенности источника и получателя и виду 
инициатора информационного потока. 
В данном параграфе показано, что муниципальное управление как 
коммуникативная система является аутопойетической системой (Н. Лу­
ман), в которой коммуникации самовоспроизводят коммуникации. Ис­
следование коммуникации как самонастраивающегося механизма соеди­
нения социальных общностей, позволяет рассмотреть и информацион­
ные потоки в качестве основных составных частей этого механизма. Та­
ким образом, целенаправленная организация прямых информационных 
nотоков в муниципальном управлении, nредполагающая формирование 
мотивов к действию у населения (обратные информационные потоки) и 
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его самоорганизацию, становится основой согласования интересов орга­
нов местного са~оуnравления и населения и способствует повышению 
эффективности муниципального управления. 
В третьем параграфе ((Муниципаль11ое целевое управление как 
коммуникативная система>> раскрываются понятия, определяющие 
суrцность целевого управления, уточняется понятие целевого управле­
ния на муниципальном уровне как коммуникативной системы, раскры­
ваются инструменты целевого управления на муниципальном уровне. 
В классической социологии уnравления и менеджменте (В.И. 
Кнорринг, В.Н. Иванов, В.И. Патрушев и др.) понятие управления ассо­
циировалось с различными способами воздействия субъекта на объект, 
изменяющими положение, поведение и свойства объекта. Анализ совре­
менных исследований (А.В. Тихонов, Л.А. Бурганова, Н.В. Губина и др.) 
демонстрирует отказ от трцдиционного отождествления управления с 
односторонним воздействием в пользу равностороннего взаимодействия 
субъекта и объекта управления. Под уnравлением в работе понимается 
процесс согласования и достижения целей путем равностороннего взаи­
модействия объекта и субъекта уnравления, основанного на взаимном 
учете интересов и nотребностей участников уnравленческого взаимо­
действия. Это особенно важно для практики муниципального управле­
ния, так как у данного уровня управления особое предназначение -
удовлетворение nотребностей и интересов населения. Тем самым в ра­
боте показано, что важным условием эффективности муниципального 
управления является согласование целей, преследуемых и органами ме­
стного самоуnравления, и населением. 
Идеи согласования целей в наибольшей мере реализованы в кон­
цепции целевого уnравления, которая была разработана П. Друкером для 
организационного уровня управления. В диссертации показано, что nо­
ложения целевого уnравления применямы и для других уровней управ­
ления, включая муниципальное. Основное отличие целеполагания в му­
ниципальном управлении от целеполагания в организационном управле­
нии состоит в целевых свойствах: они строятся на взаимном удовлетво­
рении интересов субъекта и объекта уnравления, когда не общая цель 
является фактором объединения, а цели каждого, то есть цель одного 
участника служит средством достижения цели целого. Необходимость 
изучения согласованности целей обусловлена тем, что при значительном 
расхождении целей насе:tения и местных властей результирующий век-
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тор намерений будет меньшим, чем это требуется для достижения цели, 
следовательно. цель не будет достигнута . 
Особое внимание в диссертации уделяется реализации целевого 
управления на муниципальном уровне в форме целевых программ и их 
ключевого этапа формулировки целей муниципального развития. Пока­
зано, что целевой подход является теоретической основой стратегиче­
ского управления, что действенность и эффективность муниципального 
целевого управления зависит от множества факторов и составляющих 
этого процесса. В связи с этим основное внимание в работе сосредото­
чено на влиянии и роли информационных потоков на процессы целепо­
лагания, целесогласования и цепедостижения в рамках муниципального 
уровня управления. 
Диссертант приходит к выводу, что процесс целевого управления 
на муниципальном уровне питают три информационных потока - прак­
тический, научный и общественный. Источником «практического» ин­
формационного потока являются органы местного самоуправления и 
хозяйствующие субъекты. Источником «научного» информационного 
nотока выступают научная общественность и образовательные учрежде­
ния территории с накопленным ими научным потенциалом. Наконец, 
источником «общественного» информационного потока выступают на­
селение и общественные организации. Основное внимание в рамках 
да:нной работь1 уделено изучению «общественного» информационного 
потока, так как он не только не уступает по значимости двум предьщу­
щим потокам, но и выступает индикатором качества жизни населения -
главной цели муниципального управления. 
Во второй главе «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В МУНИ­
ЦИПАЛЬНОМ ЦЕЛЕВОМ УПРАВЛЕНИИ: ОПЫТ СОЦИОЛО­
ГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» представлены методика и резуль­
таты эмпирического исследования проблем информационных потоков 
«власть - население» в целевом уnравлении на мунициnальном уровне. 
На основе статистического и эмпирического материала выявляются ос­
новные тенденции информационного взаимодействия местных органов 
власти и населения в процессе осуществления целевого управления тер­
риторией. Вторая глава включает три параграфа. 
В nервом параграфе «Анализ общестt~енных информационных 
потоков целевого упра6Ления на местном уроt~не)) nредставлены и 
обобщены существующие социологические методики изучения проблем 
информационного обеспечения уnравления, информационного взанмо-
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действия власти и населения, а также процессов целевого управления, 
проведен вторичный анализ социологических данных. 
Главным показателем потока «население-власть» является учет 
мнения населения при формировании целей муниципального управления 
(входящие информационные потоки) и степень согласованности целей, 
официально закрепленных в муниципальных целевых программах, стра­
тегии развития территории с целями, выделяемыми населением муници­
пального образования. 
При изучении роли информационных потоков «власть - населе­
ние» в диссертации нееледовались исходящие информационные потоки 
(от органов власти) при реализации целевого управления на местном 
уровне, другими словами изучалась информированность населения о 
реализуемой политике муниципальных властей. Для этого использова­
лись выводы, полученные А. В. Жаворонковым. И, прежде всего, вывод 
о том, что связь социальной активности и информированности пред­
ставляет собой целостный мотивационно-деятельностный тип. Это по­
зволило автору диссертации также подтвердить связь роста эффективно­
сти целевого управления с ростом активности участия в этом процессе 
местного населения, а рост активности участия населения связать с рос­
том его информированности о действиях управляющих. 
Для оценки информационных потоков между населением и орга­
нами власти в рамках целевого управления диссертантом разработана 
шкала, состоящая из 14 показателей - трех основных и одиннадцати до­
полнительных. Основные показатели отражают реальный уровень ин­
формированности населения о важнейших программах и направлениях 
деятельности городских властей. Дополнительные показатели отража­
ют, с одной стороны, собственную оценку населением своей информи­
рованности, полноты освещения проблем города, частоту обрашения в 
администрацию, с другой стороны, уровень информационной насыщен­
ности, существующий в городе. 
Вышеизложенные показатели легли в основу разработки индексов, 
отражающих роль информационных потоков в целевом управлении. В 
диссертации представлены три группы сводных индексов: индекс ин­
формированности (ИИ) показывает насколько население информировано 
о деятельности местных органов власти, а также о тех программ и пла­
нах, которые разрабатываются и реализуются в муниципальном образо­
вании; индекс информационной насыщенности (ИН) фиксирует лолноту 
удовлетворенности информационнь~ потребностей населения муници-
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палъного образования; индекс инqюрмационной заинтересованности 
(ИЗ) дает возможность увидеть, насколько население заинтересовано в 
информации о деятельности местных органов власти и насколько оно 
активно в поиске подобной информации. 
Вторичный социологический анализ ряда российских исследова­
ний позволил сделать вывод о том, что в российских регионах не нала­
жены общественные информационные потоки, питающие процесс целе­
вого управления на местах. В результате у населения преобладает низ­
кий уровень информированности о деятельности местных властей, недо­
верие к политике, проводимой властями, уверенность в том, что органы 
власти преследуют только собственные цели, не согласованные с целями 
населения. 
Во втором параграфе <<Проблемы функционирtн~ания информа­
ционных потоков на npll.!Нepe г. Нижнека.мска Нижнекамского муни­
циnШJьного района РТ>> на основе статистическогО' анализа данных, вто­
ричного социологического анализа и социологических исследований, 
проведеиных диссертантом, дается характеристика процессов циркули­
рования информационнь~ потоков в целевом управлении на муници­
пальном уровне на примере г. Нижнекамска. 
Исследование, проведеиное автором в городе Нижнекамске, вы­
явило полное рассогласование целей, официально заявляемь~ местными 
властями, и целей, актуальнь~ для населения (коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена составил 0,2). Кроме того, горожане, как правило, 
слабо осведомлены о реализуемых на территории муниципального обра­
зования целевь~ программах (доля знающих о тех или инь~ муници­
палънь~ целевых программах составляет примерно 30%). Как следствие 
низкой информированности наблюдаются низкие оценки действий му­
ниципальнь~ властей по решению актуальных городских проблем (в 
среднем 4 балла по 1 О-балльной шкале). Основным каналом получения 
информации для горожан являются местные печатные СМИ:, контент­
анализ которых показал недостаточное освещение в них процесса целе­
вого управления на муниципальном уровне. При этом бьmа выявлена 
тесная связь между информированностью горожан и количеством пуб­
ликаций о муниципальных целевь~ программах (коэффициент корреля­
ции составил 0,9). В ходе исследования бьmа выявлена заинтересован­
ность горожан в информации о жизнедеятельности города (индекс ак­
тивности поиска информации составил 117,3 пункта), тогда как степень 
удовлетворения информационнь~ потребностей бьmа зафиксирована на 
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более низком уровне (индекс информационной насыщенности - 86,57 
пункта). 
Результаты авторского эмпирического исследования позволили 
сделать вьmод о наличии двух основных проблем, которые мешают эф­
фективной реализации целевого управления на муниципальном уровне. 
Первая проблема связана с реализацией информационного потока «насе­
ление-власть», который JШбо не аккумулирует компетентную информа­
цию об интересах и Представлениях объекта о целях управления, либо не 
способен выработать у субъекта (органы местного самоуправления) по­
нимание информации объекта (население, организации и т.п .). Вторая 
проблема связана с тем, что при осуществлении целевого управления 
информационный поток «власть-население», практически не имеет ии­
формации о реализуемых муниципальных программах. И в первом, и во 
втором случае, снижается уровень доверия населения к nолитике мест­
ных властей, что является причиной снижения эффективности общест­
венного информационного потока и результативности целевого управ­
ления на мунициnальном уровне. 
В третьем nараграфе «Общественное участие как технология 
рационшrизации информационных потоков tJ целевом ynpatlJleнии на 
муниципшrьном уровне» раскрыты формы участия граждан в решении 
городских проблем, которые положительно зарекомендовали себя в за­
рубежной ирактике муниципального управления и местного самоуправ­
ления, разработаны научно-практические рекомендации, способствую­
щие совершенствованию общественных информационных потоков в 
процессе осуществления целевого управления на муниципальном уров­
не. 
Необходимым условием успешной реализации целевого управле­
ния является максимальное согласование позиций всех значимых субъ­
ектов на муниципальном уровне при разработке и реализации целевых 
программ и стратегии социально-экономического развития территории. 
Чтобы эти документы не оставались пустыми декларациями, а реально 
работали, в них должны учитьmатъся интересы всех групп влияния. 
С учетом выводов полученных диссертантом в ходе собственного 
эмпирического исследования основное внимание было уделено налажи­
ванию общественных информационных потоков в целевом уnравлении, 
создающих условия для вовлечения общественности в этот процесс . В 
качестве основного инструмента автором предложены технологии обще­
ственного участия. 
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Кампания общественного участия в целях налаживания общест­
венных информационных потоков в целевом муниципальном управле­
нии должна состоять из двух этапов, соответствующих процессам разра­
ботки и реализации муниципальной целевой nрограммы или стратегиче­
ского nлана. На этапе разработки основная задача - обеспечить призна­
ние местным сообществом подготовленного документа путем наполне­
ния полной и достоверной информацией как информационных потоков 
«власть - население», так и информационных потоков «население -
власть». Поэтому данная задача кампании предполагает обеспечение 
пассивного общественного участие (информирование населения о со­
держании и задачах деятельности по разработке муниципальной про­
граммы или стратегического плана) и активного общественного участия 
(вовлечение общественности в процесс разработки). На этапе реализа­
ции программы налаживание обществею1ых информационных потоков 
иреследует цель поиска согласия по отдельным неоднозначным вопро­
сам практической реализации программы или плана. Данные этап также 
предусматривает обеспечение пассивного общественного участия (ин­
формирование населения о ходе реализации) и активного общественно­
го участия (вовлечение общественности в процесс мониторинга и оценки 
реализации). Итогом первого и второго этапа кампании должно стать 
согласование целей муниципального развития и средств их достижения. 
Основными инструментами организации общественных информа­
циьнных потоков в целевом уnравлении на муниципальном уровне яв­
ляются опросы общественного мнения, общественные обсуждения и 
слушания, привлечение местных возможностей СМИ и Интернета к ос­
вещению и организации обратной связи в процессе целевого уnравления. 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ излагаются выводы автора диссертации и пер­
спективы дальнейшего изучения информационных лотоков в процессе 
целевого управления на муниципальном уровне. 
В ПРИЛОЖЕНИИ представлены программа эмпирического иссле­
дования с оnисанием методов исследования и результаты прикладной 
части исследования, анкета социологического исследования, расчет 
сводных индексов, характеризующих общественные информаци­
онные потоки. 
Основные положения диссертации изложены в следующих пуб­
ликациях: 
Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и издани­
ях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 
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